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Lampiran 2. Form 3 (Program Unggulan) 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 61 TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit: Vlll.A.2    Lokasi: Klepu. Giripanggung. Tepus. Gunung kidul 
No Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan  
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Pelatihan Kerajinan Tangan 
Sasaran : Ibu-ibu Warga Klepu 
Tempat : Rumah warga 
Pelaksanaan:  
  15,16,17,20 Februari 2017 
Tematik/Non 
Tematik 
 
2. Pelatihan Membuat Makanan  
Sasaran : Anak-anak 
Tempat : Balai Pedukuhan 
Pelaksanaan : 29 Januari 2017 
                         15 Februari 2017 
Tematik/Non 
Tematik 
 
3. Pengadaan Penyuluhan Gemar 
Menabung 
Sasaran : Anak-Anak 
Tempat : Masjid 
Pelaksanaan : 25,28 Januari 2017 
Keilmuan 
 
4. Pelatihan Membuat makanan 
Sasaran : Ibu-ibu 
Tempat  :Balai Padukuhan 
Pelaksanaan : 29,31 Januari 2017 
                         2 Februari 2017 
Tematik 
 
5 Pembuatan Perakarya dari barang 
bekas 
Sasaran : Anak-anak 
Tempat : Masjid  
Pelaksanaan : 30 Januari 2017 
Seni dan Olahraga 
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